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A New Six-rowed Barley Cultivar,“Shinjuboshi”, with Early Maturity and Good Pearled and Boiled
Qualities : Ryo YOSHIKAWA＊１）, Kazuhiro NAKAMURA＊２）, Miwako ITO＊１）, Yusuke ITO＊２）, Akiko SATO＊４）,
Seiji ITO＊５）, Koichi HATTA＊６）, Hiro NAKAMURA＊７）and Tsuguhiro HOSHINO＊３）
Abstract : A new six-rowed cultivar,“Shinjuboshi”, was developed at the National Agricultural Research
Center for Tohoku Region, NARO（Morioka city, Iwate Prefecture, Japan）in 2003. “Shinjuboshi”
was selected from lines of a cross of“Tohokukawa 30”/“Syunrai”by the bulk breeding method, aiming
at a new cultivar with early maturity, high-yielding ability, cold and snow resistance, and good pearled
grain qualities. A promising line was named“Tohokukawa 34”in the F7 generation to be submitted
to local adaptability trials at various locations.“Tohokukawa 34”was registered at“Kawamugi Norin
36”by the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries and in 2003 was named“Shinjuboshi.”
“Shinjuboshi”is characterized by early maturity, moderate-yielding ability, good pearled grain
whiteness, good boiled grain whiteness, and low polyphenol content of pearled grain in comparison
with a leading cultivar“Minorimugi.”Also, the lodging resistance, cold and snow resistance, powdery
mildew resistance and scab resistance of“Shinjuboshi”are similar to those of“Minorimugi.”
Judging from the characteristics of“Shinjuboshi,”it can adapt to plains with less than 80 days of
continuous snow cover in the Tohoku and Hokuriku regions of Japan.
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F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10
19951991 1992 1993 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001試験年度
世　　代
試 験 名
氏　　名
吉川　　亮
中村　和弘
伊藤美環子
伊藤　裕之
星野　次汪
佐藤　暁子
伊藤　誠治
八田　浩一
中村　　洋
注．上記の他に、企画連絡室業務第１科職員が技官として圃場管理および品質試験に従事した。
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シンジュボシ　 べんけいむぎ　 ミノリムギ
（標準） （比較）
草　姿
シンジュボシ　 べんけいむぎ　 ミノリムギ
（標準） （比較）
穂および子実
写真１ 「シンジュボシ」の草姿、穂および子実
写真２ 「シンジュボシ」と「べんけいむぎ」との間の穂の下垂度の違い（登熟中期）
登熟中期になると「シンジュボシ」は穂が垂れるが、「べんけいむぎ」は直立のままである。
シンジュボシ べんけいむぎ（標準）
東北農業研究センター研究報告　第110号（2009）82
ミノリムギ（比較） シュンライ（比較）
シンジュボシ べんけいむぎ（標準）
写真３ ビーカー炊飯試験における色および外観の違い
「シンジュボシ」は「ミノリムギ」、「べんけいむぎ」および「シュン
ライ」より炊飯白度が高く、黒条線が細く目立ちにくい。
注．2001年産東北農業研究センター麦育種研究室の材料で、50％搗精麦を100ml
ビーカーで炊飯
